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怪 しくなってきたので割愛する｡ 詳細を知 りたい方は,テキスト並びに引用されている
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第22回物性若手 ｢夏の学校｣開催後記 ･報告
文献を参照されたい｡ 今年のテキス トは英文なので読みにくいが,そのかわ りに充実 し


































金 属 中 の局 在 モ ー メ ン ト



















いただいた山田先生に感謝しつつ,この報告を終 えたいと思います｡ (宇佐美寛 )
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